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ки, коли розкадровка малюється під 
вже записану музику. 
"Як бачимо, для праці в кіно, 
окрім сnецифічно музичної, компо­
зиторської обдарованості, необхід-
. ' . flOЮ Є ЗДаТНІСТЬ М1М1Крувати, ГОВО-
рИТИ "не своїм голосом)) , - писати 
музику від імені режисера - автора 
фільму, а не від себе -людини, що 
пе-ребуває все ж таки на деякій 
відстані від кінематограф ічного про-
, цесу''. ( 5) 
Через це кожен серйозний ком­
nозитор має своїх режисерів (чи на­
вnаки?). Ейзенштейн- Прокоф'єв , 
Фелліні - Рота - зразки взаємин , які 
виходять за службові рамки, при­
кла~и повного творчого взаєморо-
• • • зум1ння 1 спІвавторства. 
Протягом останніх років Храпа­
чов працював з Р . Балаяном , 
А.Праченком, М.Малецьким . Мав 
спільні RРботи з іншими режисера­
ми: М.Маще11ком, А.Бенкендорфом, 
В .Криштофовичем, Є.Сивоконем, 
Д . Черкаським , С.Буковським, 
Н.Кіракозовою, Є.Цимбалом. 
"І все ж таки, мабуть, ідеальним 
було , коли Чаплін сам писав музи­
ку до своїх фільмів" . ( 6) 
Вадим Юрійович живе у старо­
му Києві, у квартирі з роялем та 
відеомагн1тофоном . Нещодавно він 
nовернувся з грецького міста Дра­
ма, де був у складJ журі фестива-
• • u 
лю короткометражних ан1Мац1иних 
фільмів . 
Він спо.кійний і доброзичливий. 
Спокійний вnевненістю реалізова­
ної людини і доброзичливий ввічли­
вістю професіонала. Людина, що 
може дозволити собі почуття влас-
• • • • 
HOl ГlДНОСТl. 
А ще Вадим Храпачов - Прези­
дент гільдії композиторів України. 
Та то вже, мабуть, не так важливо . 
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7. Там само. 
нКороль помер . Хай живе ко­
роль!" Так вигукували у старій 
добрій Англії, проводжаючи в ос­
танню путь померлого короля і віта­
ючи своїми сподіваннями і надіями 
появу нового . 
"Старе кіно померло . Ми віримо 
• І) у нове юно , - таким виrуком закін-
чувався маніфест молодих німець­
ких кінематографістів, проголоше­
ний на VIII фестивалі Західноєвро-
u 
пенських короткометражних 
фільмів . Просякнутий пафосом 
оновлення і духом свободи, цей 
маніфест закликав усіх людей, при­
четних до створення як короткомет­
ражних, так і художніх фільмів , до 
• u • • • • 
вtднаидення ново1 мови, новоt теми , 
• • а отже 1 нового смислу в юно. 
Це був 1962 рік. На цей час мо-
• • • лод1 н1мецью режисери вже встиг-
ли отримати достатньо "місцевих" 
і світових призів для того , що9 за­
явити про себе на весь голос . Цей 
голос пролунав . Спочатку він був 
сприйнятий багатьма лише як го-
" лос, пустии шум, а згодом почав 
• • вважатися точкою Вlдлtку , почат-
• • ком сучасного н1мецького юно . 
•• Іх було двадцять шість . Молодих, 
працьовитих, натхненних. Але не­
багатьом із них nощастило набути 
якщо не· слави, то, принаймні , відо­
мості у 70-80-ті роки . Більшість , між 
тим , швидко була забута . Зрозумі-
" ло , що тут не идеться про таких 
корифеїв німецького поствоєнного 
кіно як Фасбіндер, Херцог чи Вім 
Вендерс, котрі з ' явились трохи зго-
u • 
дом, але вже як наипотужнtша 
сила. 
Саме цим людям - славетним , 
• уславленим , просто Відомим, а та-
кож взагалі забутим , минулим і 
• сучасним героям нового німецько-
го кіно присвячена книга Ханса 
Гюнтера Флаума та Ханса Хельму­
та Прінцлера "Кіно у ФРН", що 
вийшла у Бонні 1992 року. Повна 
їі назва "Кіно у Федеративній Рес­
публіці Німеччина. Нове німецьке 
• • кtно в1д початку до сьогодення з 
оглядом фільмів ДРН" . Отже, на 
сторінках цієї книги, без nере­
більшення, - вся історія "молодого 
німецького кіно" . Всього 500 неве-
ликих за форматом сторінок - май­
же піввікова історія. І ноді - це 
зовсім неможливо. Але головна 
. . . . ... 
ВlДМlННІСТЬ ЦlЄl КНИГИ В ТОМУ, ЩО 
це - до відник. Тут є все: поява 
фільмів у хронологічній послідов-
• • носп , розгляд головних сюжетІв та 
ідей тих чи інших фільмів, біоrрафїі 
72 режисерів нового кіно ФРН і 28-
ми представників Демократичної 
Республіки Німеччина, а та кож 
• • о t о 
вtдомостІ про юномистецтво 1 юно-
. . . 
культуру в р1зних захщнонtмеuьких 
землях, інформація про кіножурна­
ли і кінофестивалі післявоєнних 
роківt премії та призи, які були вста­
новлені чи вручені у Німеччині ос­
танніх десятиліть. Як бачите, кни­
га надзвич айно інформативна. 
Можливо, вона позбавлена певної 
''ліричності", яка надає біографіям 
митців і сюжетам фільмів особли-
• • ВОГО шарму , НаТОМіСТЬ ДОВlДНИК 
V • складении з ретельною Німецькою 
акуратністю і прискіпливістю. Спе­
ціалісту-критику чи , навіть , просто 
глядачу, котрий вирішив ближче оз-
v • • наномитись з НІмецьким шслявоєн-
• • V ним юномистецтвом, кр1м, звичаи-
но, перегляду кінострічок, дуже б 
• стало у пригодІ звернення до ста-
v • теи цього довІдника . 
Наталя Краснобока. 
